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ようこそ極地研へ 極地研NEWS no. 167 September. 2003
来訪 
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2000年12月8日世界時7時56分に観測されたオーロラスペクトル。地磁
気子午線に沿った南北方向のオーロラ発光の強度が波長に対して示され
ている（図の上端が地磁気の北水平線）。波長557.7nmおよび
630.0nm, 636.4nmの発光は酸素原子によるもので、波長732.5nmに
酸素イオンによる発光が天頂付近に見られる。
法人化に向けて、小平桂一学
長のもと、中期目標・計画、組
織・制度や規定の策定・整備
などをはじめ、さまざまな取
り組みがはじめられている。
●今年度より数物科学研究科
に宇宙科学研究所を基盤機関
とする宇宙科学専攻が新設さ
れた。なお、同研究所は本年
10月に独立行政法人宇宙航空
研究開発機構の宇宙科学本部
に移行の予定である。
（麻生武彦・極域科学専攻・教授）
